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Historia de los Materiales Poliméricos: Nacimiento
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Historia de los Materiales Poliméricos: La explosión
Sintéticos
<
PE: Polietileno
PET: Polietilentereftalato
PA 6-6: Nylon 6-6
PMMA: Polimetilmetacrilato
PS: Poliestireno
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Tipos de Materiales Poliméricos
Homopolímeros:    Todas los monómeros son iguales
Copolímeros :    Unidades monoméricas de diferente tipo
proteinas (20 tipos diferentes de unidades)
ADN      (cuatro tipos diferentes de unidades)
ARQUITECTURA DE POLÍMEROS
Tipo peine
Tipo Estrella
Red polimérica
liquid
SC-liquid
TmTg
glass
crystal
Vsp
Temperature
M.D. Ediger,C.A. Angell, S.R. Nagel, 
J.Phys.Chem. 100,13200 (1996)
Energie
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Termodinámica
Tg < T < Tm
T < Tg
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Fase amorfa
Materiales Poliméricos : Termodinámica
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Materiales Poliméricos : Jerarquías Estructurales
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Cristalización de Materiales Poliméricos
-Técnicas Experimentales : Estructura
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Materiales Poliméricos de ingeniería
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Rayos-X: PEEK
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-Técnicas Experimentales : Dinámica
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Dinámica de Materiales Poliméricos Espectroscopía Dieléctrica
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Policarbonato
Alto resistencia al impacto mecánico
debido a la disipación de energia
por la relajación β
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Dinámica de Materiales Poliméricos Espectroscopía Dieléctrica
Propiedades Eléctricas de Materiales poliméricos
Conductividad eléctrica
σ = n µ q
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Propiedades Eléctrica de Materiales poliméricos: Polímero Conductores
Propiedades Mecánicas de Materiales poliméricos
lo l1
A
σ = F/A esfuerzo
∆ l = l1 - lo
ε = ∆l/lο
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E = σ/ε Módulo de Young
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Polímeros de interés industrial. Universidad de Valladolid, 18-20 octubre 2006
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Propiedades Mecánicas 
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Esfuerzo-Deformación : Arnitel (PBT-PO4))
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Viejos Materiales Nuevos usos
Nuevos Materiales Viejos Usos
Polímeros 
naturales
Diodos luminiscentes
Células fotovoltaicas
Sensores
Microelectrónica
Polímeros
conductores
Seda
Quitoxano
Colágeno
Celulosa
• Mas biocompatible
• Mínima reacción a un 
cuerpo extraño
• Hidrofílicos
• Apropiados para química
en la superficie
• Osteogénicos
Poliésteres
Poliolefina
Pol. de ingeniería
Medicina
Implantación In Vivo
Nuevo
Hueso
Cartilago
Higado
Intestino
Uretra
Materiales
biodegradables
Contenedores
Biodegradables
Reciclables
Poco permeables
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